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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This paper offers a description of the activities carried out during my internship at 
Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra. 
As a way to expand the concepts and knowledge acquired during the master course, a brief 
description of the SROI methodology is introduced here. A case study is provided in which SROI 
methodology is used in order to complete the information offered by tradicional methods for 
financial analysis (such as ROI).  
Finally, there’s a brief comparison of both types of methods, based on different key aspects. 
The purpose of this comparison is to determine the aspects in which both types of 
methodologies complement each other, resulting in a better understanding of the financial 
situation. 
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En este trabajo se presenta, en primer lugar, una descripción de la actividad llevada a cabo 
durante las prácticas del Máster de Análisis Económico y Financiero, desarrolladas en el 
Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra. 
A continuación se hace una presentación del desarrollo de la metodología del SROI, con la 
idea de ampliar la formación recibida a lo largo del Máster. Igualmente, se emplea esta 
formación para llevar a cabo el desarrollo de un pequeño caso, utilizando los resultados del 
SROI como complemento de los resultados obtenidos mediante un análisis financiero 
tradicional. 
Por último, y en base a lo observado tanto durante el proceso de búsqueda de información de 
la metodología como en el desarrollo del caso práctico, se presenta una pequeña comparación 
de ambos tipos de métodos. La finalidad de esta comparación es establecer aquellos aspectos 
en los que ambas metodologías se complementan, ofreciendo así una visión más completa de 
la situación financiera de la organización. 
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